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Guia pr ic t ica de l a  construccidn met i l isa 
R. Daussy 
Editorial Blurne. Barcelona 
Pocos ingenieros habrd en el mundo, cuya 
experiencia en estructuras metalicas pueda com- 
pararse a la de Daussy. Por tener a su cargo 
la seccidn, que en el Secetec, se ocupa en el 
control de este genero de construcciones, han 
pasado por sus manos centenares de proyectos 
de estructuras de acero, para ou estudio, com- 
probación y correccidn y para la inspecci6n de 
su ejecucidn. La presente obra de Daussy cons- 
tituye una recopiiaeión, concisa y clara, de 
aquellas reglar del buen arte que no se encuen- 
tran en 10s tratados teóricos ni en Ics Regla- 
rnentos oficiales, reglas basadas en la expe- 
riencia, guiada por el recto juicio del sentida 
común. Cua1 decla el extint0 maestro Marquhs 
de Torroja, antes y por encima de todo cálculo 
esta la idea. El calculo no puede ser mas que 
un rnedio de comprobacidn y correccidn de las 
dimensiones que a 10s elementos estructurales 
ha dado la intuición del tracista. La obra no 
nace nunca del c6lculo; &te es el colofón que 
cierra y confirma el acierto de la tram. 
Las regtas del arte de construir se echan en 
olvido a menudo por los proyectistas, cuyo prin- 
eipal objetivo parece ser la elaboración de un 
Iaberinto de cilculos. NO hay que confundir el 
medio con el fin. Conviene rscordar: 
a) una obra debe ser estable en su conjunt0 y 
en cada uno de rus elementos; es preciso, 
pues, que 10s esfuerzos exteriores que sobre 
ella actúan puedan llegar, a travis de 10s 
- Órganos estructurales, a la cimentación. Ello 
obliga a un diseRo correcto de las uniones. 
b) las hipdtesis de c&lculo han de corresponder 
- a la realización practica de las conedanes. 
Por ejernplo: 
La base de un soporte,ernpotrado veinte cen- 
tímetros en hormigón, no se considerar& 
articulada. 
Si una viga se suelda a un soporte, queda 
empotrada en dste. 
Un misrno sistema no debe ser calculada 
como isosetico para ciertos esfuerzos y 
como hiperestatieo para otros. 
No hay mas .uniones v&lidas que la solda- 
dura, 10s roblones y 10s tomilles. 
Las principales causas de perturbaciirn en el 
editicio se deben a: 
a) Dilatación tdrmica, que provoca dislocacio- 
nes. 
B) Variacianes dimensionahs por higrometrla. 
c) Pandeo de vigar, que agrieta 10s muros e 
incluso 10s forjados. 
d) Recorridos Rotizontales de las cargas apli- 
S cadas. 
Para evitar estos inconvenientes, basta pen- 
sar en. ellos. DJmkliurn f&j, qui coaaJ1, kM. 
Las acciones ecolBgicas son las miis traido- 
ras, por eu irregularidad. 
El libro de Daussy, magnfficamente presen- 
tado por Ia editorial Blurne, esta tlamado a 
prestar excelentes sewiclos a quienes pro- 
pc ten estructurar de acem, como lo  hire obora 
el tratado de Ketaten, en las alboms de la 
apliacidn de la sobdadura per arco eI&ctrico. 
Karl Krlmer 
Editodal Custavo Gili, S. A. Bsrcetona 
En el pmfacio de art Ilbro Casas un#mJIims 
m awie (IWI), Otto Kindt dwlarak :  &En Ias 
comams densarnente pobladas en Europa y~rs 
no es posible construir casas aisladas con h r -  
dines relativarnente amplios,. El fibre que nos 
ocupa, si fus aditado,se hizo con Ia idea de mos- 
trar ejemplos de casat unifamiliares rwni$as 
en grupos, casas que, 8: pesar de manbner las 
diversos caractwes y las ventajas wantltMloras 
de las aisladas Cadieionales, q u e r f a n  mínima 
sitio. Además, los grupos podian rar conride- 
rados como dathados de saIudones aquitec- 
tónicar, surgidos de 10s principiar de ptanifi- 
cación urbana. 
En opinidn del sacidlogo Sehmidt-bihenhevg, 
et auge de la consltrwcci6n trae como cana@- 
cuencia una demanda creciente de solares de 
parwida superficie, con la consiguiente aba d d  
precio de 10s mismos, y una reduccidn eonr- 
tanta de su extensión, con la secuela del au- 
mento de densidad en las dreas residenciales. 
Resultado evidrnte es que se deforma el ideal 
de lograr indeprndencia en casa y jardín. 
Desde un noble punto de vista, ufbanistar y 
arquitedos debiesan agradecer esta proclividafd 
hacia solaies cada ver menores y hrcia una 
creciente densidad dr  poblacidn, porque ambos 
factores constituyen una de las prsmisarppara 
la dptima urbanización y para la mejor soIuc~8n 
de las viviendas de una sola pbnta. Pero, 10 
que antscade choca con las opiniones de 10s 
promotores. 
Desde que desaparecen los signos de disrni- 
nuciórc en la demanda de sokres de cietta ca- 
bida, las zonas edifícables se alejan rn& y rnb  
del centro de la ciudad. 
. La extensidn de los rokres siglue drnda 
igual, suando las drreas a@rf~oSas 3 e~nlreertm 
en residensjales. 
, Kaul Kramer ha s e l ~ d o n a & e  con aeisrta las 
rnás significatives ejernplw d r  v3rEemdas unMa- 
miliares en grvpo de Eurwa oajdental. E@ 
dlcha seiección, aparecen s,eOusiones pramo- 
vidas por arquitectos que ne han renunciado a 
la morada unifarniliar cerno edMclo dslado, rrino 
que la han llevado a cabo w a l  eomplejor u r h  
nis9cos, llevando al rxtmmo el aprow~hrmiento 
de1 terreno, de ekvado predo, sin pereler Ira 
mecesaria intimidad. 
Esta pubDicrci6n constftuye un intento para 
influir en la concienda pabllca, demastrando 
las peribles orrlenationes de grupos unifami- 
llares, dentro de las limites del urbslnismo ge- 
neral. 
Corno siempre, nuestra Editorial Gustaro GiH 
ha Recho gala de la ateneidn qlwe pmstr a Ir 
pmsentación Zipogriifics de sus ebrzts y ha pms- 
tado un sobresatismte servicio a qwlenes esun1 
interesados en los problernas edifica%srios y 
ur53anlsticos. 




Editodal BEume. Bamlana 
En este libro, rnagnBficanzente d i t d o ,  Hubert 
Hoffrnann, eatdr l t ica de Urbanisme en la b- 
cuela Tkn i ca  Superior de G m ,  pntenlde de- 
mostrar que esiste una solucE6n u&anPrrti~a 
intermedis entre les bloques de p i sw  de Ins 
suburbias, con cu aparato rfgido y castrense 
(10s alemanes 10s Hamabaran MMis-na~, esto 
es, cuarteles de alqullwj y er hoteliba a wsher 
vientos, que significa un dermcke de dlne~o 
&do el preclo ~ u e  ha alcanzada eE suelo. En- 
las factores ambientaias que infiloyem en el rs r  
hurnmo, uns de las mas Impwtantes es le vi- 
vienda. Esta debiera ser un h a f i f ,  es d d e ,  un 
espada tatal, capa  de ofrecea las mas forca- 
ra$Oes condiciones sara d deracrroElo del i ~ d t -  
riduo y su famillia. E; Yamrntabb qw Ea mayoda 
de los hambres de nuesba &xoca se ves ffazodr 
MPltiples son l i $  prfayed6s y escaras far ma- 
Ilzrciones aue w h k n  la ulla s ~ e d ~ r a .  @(k~.Sm 
un gfincipii imtm@~ble :  Is  msez como e d u b  
y Ia ciudad como csmpteja cetutar drbien corn- 
pktarse mutuamente en una a d e e w d ~  s t r w -  
tuta espacial. Parwle que la so4ud6n ldad ee 
&us em cansWr  $ien ms,as baj81.s a@rup&s 
camo antafio ran &ensas u M l & m r r .  LB 
humnidad crece un 2 cada Mo, de sverk 
$e duplica .#i URQB ~UWtBflfa &De, &te 
hecha ahrmank, por un !a&@, y; pe# mtm, fa 
actual forma de ~11rknSzaf rJn adem R& ccrflriMt@ 
ni t imiWBn alguna, ha I l -d~ a R@ salke~atw- 
raeibn del suela y r la ne;csabW de una corn- 
p ~ b d b n .  Pero, b cornpa~idad ks de wr sisn- 
p m  &ada y eosPgruente c m  Eas c*n@id~~.nes 
del pafs, rim Clegaa a k dlsgrrsan o espm~lr- 
miento, que se pfscoair6 con dr tas a ka d&nsa 
contra ataques a&eos. Aquellas merimso ras- 
eaicllelmo del ptan Voisin, tenidos por invdne. 
rabler, Neden teda su e f i ~ e i a  nte Zas asms 
R U ~ ~ W W .  
$en sdlo un sen4ds &e sradalsliefid w d e  
rrrw y ha side aiempre la base de los avances 
h d a  una mds elevda cultura. Santa T o m b  
dijo que la bondad w la sensatet. Par reto, Pos 
anglasajones, a decppwko de la SndustfiaOftita- 
C~ÓFI, 62)R arntemdo C . F K ~ I ~ W I ~ @  d@ b e  9s- 
blscianeo, no han r k d m a d a  nunca la waa 
urbana baja, be una o dos plantas, en h s  QW 
re srgenslen-a nablemm@ el amar al hogw. 
Lst &etsa t&ae ontemces un son%&@ EnnrdF@%a 
con el twmne* & d.ifer*@eE;a: d r  Ira casik &W p m  
radsa kmiltaeo, que nslwafkn t ~ l h  ~anl%m@ lm& 
P@Ct@ pot Ed. %BWI~~S ~ 8 m b ~ .  &QUI, b tem-&- 
wwb&~ W*~RI~EI e!# ra&e@!mm& a,fiwmt8 b 
la uobdad cle k&itW&a sa; la tem* 
twcteM indM&d .a@ r rs k UFDW 
ucQmfsUca-, 
La r o 4 u d b  @f;DpWda ya fw c~lmyda y arn- 
pl0cmnte p w h  @n prilstka en ~lrnBq@faimw 
cio&$as &a WeM.6. Ww &eUen Emr P% ema 
de v e q I i r r ~ r  J emgreWa qur %n n w t w  
m u A  mmm s#M@ 
IanrP sEmP1'&~.8: rn 
&a ~ I m m  qw ei& 
tsr~jrn @S 
&s MI I* 
rn d BMMMo f u m ,  a4 
& dbmm wtm 
@lnd@as O Q M ~ S ~  de mmsrncan de de 
*&S llla m e  w;9,# W @*dlg* -6tSZB 
F@btdtisRt~ @ & @'d&"rrQ @m @& 
wblkdm, ha & m w w  S~RI~IUI& 4mor 
pm aF &s a q W & @ s  yr rw-1mr 
p r v a ~ ~ d I M m $ a h ~ ( ~ ; B a % r k  
&s al! Iba h a h  &S %&S NlFvlt~ ?8 IBU 
. kaa tmUC mm pom rwn 
dice de obras corno la que comentamos, que
llena un hueco en la bibliografía; en este caso
lo repetimos, y además es verdad. Nuestro pa-
rabién a la firma editora.
Biblioteca del cerrajero
Charles Coleman
Seis carpetas de 30 x 21 cm, con 32 láminas
cada una.
Editorial Gustavo Gili, S. A. Barcelona
Esta «Biblioteca del Cerrajero» tiene por fina-
lidad presentar al público una serie de diseños
de artesanía del metal, realizados por los me-
jores maestros alemanes y suizos. Al mismo
tiempo, se muestra una gran variedad de formas
estructurales modernas para verjas, cancelas,
barandillas para escaleras y balcones, rejas para
interiores y para puertas y ventanas, así como
lámparas y faroles, de modo que el interesado
pueda servirse para su obra de los modelos
originales o modificarlos a voluntad según ideas
propias.
Hemos recibido las dos primeras carpetas de
la colección.
La primera está dedicada a verjas y cancelas,
de diferentes estilos y para usos diversos. Los
motivos ornamentales empleados en un deter-
minado modelo pueden servir para otros ele-
mentos de construcción, lo que aumenta el
interés y la utilidad de la obra.
La segunda carpeta se refiere a barandillas
de escalera, que sirven para proteger lateral-
mente los tiros de escalera y sus rellanos y
facilitar el tránsito por ellos mediante pasama-
nos. El dibujo de la barandilla debe ser bastante
denso para evitar que la cabeza de los niños
pueda pasar entre cada dos barrotes. La altura
suele ser de 0,85 a 0,90 m.
Las escaleras dan importancia a la casa y,
en ellas, la barandilla impresiona prima facie,
porque no sólo ha de cumplir una función de
seguridad, sino también de ornamentación acor-
dada con los ambientes circunstantes.
Un breve texto explicativo acompaña a cada
lámina, con datos para la ejecución.
Nueva clasificación U. P. E. C. y directrices
particulares para el reconocimiento de la
idoneidad técnica de las diferentes fami-
lias de materiales para revestimientos de
suelos
Monografía núm. 263 del «Instituto Eduardo
Torroja de la Construcción y del Cemento»,
Apartado 19.002, Costillares-Chamartín, Ma-
drid-16 (España).
Un volumen de 23 págs., de 21 x 27 cm,
Madrid 1967. (Con resúmenes en Alemán,
Francés e Inglés.)
Traducido por A. Ruiz Duerto, Dr. Arquitecto
La presente monografía es un anejo a la mo-
nografía núm. 219, de este Instituto, «Revesti-
mientos de suelos». En ella se recoge la nueva
clasificación U. P. E. C. para los revestimientos
no tradicionales de suelos y, además, las direc-
trices particulares para la concesión del Docu-
mento de Idoneidad Técnica a los distintos ma-
teriales empleados en estos revestimientos.
Thermal performance of buildings
J. F. van Straaten
Elsevier publishing company. Amsterdam -
London - New York.
El susodicho miembro del Consejo sudafri-
cano para la investigación científica e industrial,
radicado en Pretoria, es autor de un manual
muy completo sobre los problemas térmicos en
los edificios.
Aunque en la sociedad moderna el dar amparo
contra los elementos constituye todavía una
parte de la finalidad de la edificación, su impor-
tancia se sitúa cada vez más en la necesidad
de crear un ambiente interior, sano, confortable
y grato para la vida y el trabajo. La gente ya no
se contenta con interiores angostos y oscuros,
sino que exige abundante luz, alrededores de
agradable aspecto, bajos niveles de ruido, ven-
tilación adecuada y condiciones térmicas acep-
tables. Esto se aplica no sólo a países de eco-
nomía muy próspera, sino también a las nacio-
nes en desarrollo, donde grandes masas de po-
blación viven aún en relativa pobreza. Según
van Ettinger dichos pueblos no han de consi-
derar su lacería como algo inevitable y deben
esperar que un mejor nivel de vida sea posible
para ellos. Según las cifras calculadas por van
Ettinger, en especial el que, entre 1958 y 2000,
hay que construir 25 millones de viviendas al
año para alojar al previsible incremento de po-
blación, se comprende que las consideraciones
higiénicas del ambiente han de merecer asidua
atención en las casas. También Gropius consi-
dera que el alojamiento es el más urgente y
más complicado problema de la edificación de
hoy día.
Las consideraciones funcionales y de am-
biente son independientes de las exigencias res-
pecto a espacio y planeamiento, las cuales es
probable que difieran de un país a otro y aun
de una comarca a otra en el mismo país. Por
desdicha, en los edificios industriales, la mayor
atención se presta a la instalación de las má-
quinas y a los procesos industriales, con ten-
dencia a dar de lado los aspectos humanos,
porque de éstos se siguen costos adicionales
y no se tienen en cuenta las ventajas debidas
al aumento de productividad.
Los métodos de ensayo y de tanteo, que
siempre se han aplicado en la práctica de la
construcción, rara vez han llevado a soluciones
oportunas ni a una clara inteligencia de la ver-
dadera importancia de los principios que en-
traña. Por otra parte, significan un medio one-
roso de adquirir información. Además, no todos
los arquitectos e ingenieros aplican los conoci-
mientos que hoy están ya a su disposición.
Muchas de las malas condiciones de tempera-
tura y de ventilación que se presentan, de hecho,
hubieran podido evitarse, si los proyectistas
aplicaran los principios del diseño funcional.
El propósito principal del libro es el de ofrecer
dichos principios en lo que atañe a los proble-
mas térmicos y de ventilación de los edificios,
de manera que los entiendan claramente arqui-
tectos, ingenieros, inspectores y técnicos de la
edificación. El contenido del libro se refiere a
condiciones de clima cálido, lo que no es un
inconveniente, porque una gran parte de la po-
blación mundial vive en los trópicos.
Organización de la empresa constructora
Dr. Ing. Gerhardt Dressel
Editores técnicos asociados, S. A.
Barcelona.
La editorial Storker de Zürich, luego de ana-
lizar la literatura pertinente, ha comprobado que,
hasta hoy, en el mundo occidental, no se ha
publicado ningún libro que apure el tema de la
organización de la construcción. Por ello, rogó
al Dr. Gerhardt Dressel, de Stuttgart, que escri-
biera sobre sus conocimientos y experiencias
adquiridas en trabajos de investigación de lar-
gos años y que pudo consolidar en más de mil
cursos de dirección de empresas constructoras.
Muchas de estas empresas han crecido rápi-
damente en los años de coyuntura y ahora se
esfuerzan en afianzar su situación, es decir, en
conservar su parte en el mercado, mediante la
mejora de su organización.
La construcción ha sido la rama industrial
donde menos ha prosperado la racionalización
y la organización. En pocas palabras, las em-
presas constructoras tienen planteados una se-
rie de problemas de estructura, que deben re-
solver irrefragablemente, si pretenden supervi-
vir en la dura competencia propia de la actual
situación económica.
El presente libro del Dr. Dressel, que aparece
como primer tomo de la colección Organización
en la construcción, trata de la manera más com-
pleta del tema de la organización de la empresa
constructora de tamaño medio, tanto la dedi-
cada a edificación como a obras civiles.
Indice de temas: el empresario, el director
comercial, órganos de administración y control
comercial, el director técnico, órganos de pla-
nificación, ejecución y control técnico, otros
órganos administrativos y auxiliares, estructu-
ración de la empresa.
El texto viene ilustrado con numerosos grá-
ficos, cuadros, organigramas y ejemplos prác-
ticos, para aclarar los nuevos conceptos que
contiene y demostrar la viabilidad y la eficacia
de los procedimientos recomendados.
Para cuantos intervienen en la industria de la
construcción, ! tratado significa una valiosa
obra de consulta. En singular, a los contratistas
de obras ofrece métodos racionales, sanciona-
dos ya por la práctica, que permitirán organizar
beneficiosamente la explotación de sus em-
presas.
Handbuch der Fertigteilbauweise
Dr. Ing. T. Koncz
Tomo 3. 2.' edición.
Bauverlag GmbH. Wiesbaden - Berlín.
El rápido progreso de la construcción indus-
trializada, a base de elementos prefabricados
de gran formato, de acero y de hormigón pre-
tensado, ha tenido como consecuencia que, por
ejemplo, en la República Federal Alemana, los
encargos de edificación de viviendas por el
antedicho sistema, a pesar de la retracción de
conjunto, acuse un aumento del 12 % respecto
al año pasado.
Al presente, un interés siempre creciente por
la construcción prefabricada se ha centrado en
la segunda edición del tomo tercero del Hand-
buch der Fertigteilbauweise de Koncz. Este tercer
volumen está dedicado a los edificios de varios
pisos (viviendas, edificios industriales y admi-
nistrativos, escuelas y universidades), al paso
que el tomo primero está dedicado a los fun-
damentos (elementos de suelos y cubiertas, ta-
bleros murales) y el segundo a las naves y a
las casas bajas.
De manera muy completa, en dicho tomo ter-
cero, Koncz ha desarrollado el campo de la
aplicación de grandes elementos prefabricados
al montaje de edificios de muchos altos, en sus
diversos tipos. En particular, se tratan: campos
de aplicación, sistemas de construcción, formas
constructivas, uniones en la ejecución de es-
queletos, variaciones de dimensión y toleran-
cias, cálculo estático, condiciones de estabili-
dad, montaje de muros perimetrales, muros in-
teriores, suelos, elementos especiales, instala-
ciones y dirección de la obra. Abundantes figu-
ras con dibujos y fotograbados proporcionan
al lector precioso material para su propio tra-
bajo.
Para ingenieros y arquitectos la edición cons-
tituye un auxilio importante en el proyecto y en
la dirección de edificios con grandes elementos
prefabricados de acero y de hormigón preten-
sado.
Construcciones en hormigón visto
Bácher/Hei n le
Editorial Gustavo Gili, S. A.
Barcelona.
De los autores BácherlHeinle, la Editorial Gus-
tavo Gili, S. A., cuyo catálogo de arquitectura
es, probablemente, el más vasto de España al
presente, ha publicado un volumen profusa-
mente ilustrado, relativo a las construcciones
en hormigón visto, que, como es sabido, desde
Le Corbusier, y, sobre todo, en los últimos lus-
tros, gracias al nuevo Brutalismo y similares
tendencias, ha hallado amplia aplicación en la
arquitectura, sustituyendo las fachadas guarne-
cidas por el efecto natural del hormigón desen-
cofrado y dejado tal cual. Naturalmente, no se
trata del mero hecho, que podría ser llamado
paradójico, de que una falta de acabado con-
vierta al hormigón en un nuevo material deco-
rativo, sino de las formas y estructuras que per-
mite esta concepción neobrutalista y sus simi-
lares. El libro muestra 80 ejemplos internacio-
nales debidos a Le Corbusier, Frank Lloyd
Wright, Kenzo Tange, Kunio Mayekawa, Pier
Luigi Nervi, Gio Ponti, Jorge González Reyna,
Félix Candela, Xavier Busquets, Atelier 5, Marcel
Breuer y muchos otros. Se incluyen pormenores
sobre la composición del hormigón y la eje-
cución del encofrado, y unas «recomendaciones
generales para el proyecto y realización de obras
en hormigón visto», que constituyen la más
clara respuesta a las cuestiones que se plantean
en la obra. En ella, no sólo hemos de alabar la
ilustración vigorosa y clara, con abundancia de
pormenores interesantes, ni el interesante texto,
con acertados comentarios e información cum-
plida, sino también la pulcra traducción verifi-
cada por D. Roberto Terradas Vía, que ha diri-
gido muchos años la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura en Barcelona. La obra, en buen
papel, encuadernada en tela, tiene una original
sobrecubierta y se advierte muy cuidada en
todos los detalles de su ejecución material.
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